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Instruments
Al cap de nou mesos de vigència de la Llei de política lingüística han vist la llum
instruments regulatius, promocionals i productius que s'institueixen com a vec-
tor de projecció de la seva aplicació. Elbalanç d'aquesta gestació s'explicita en les
pàgines que segueixen aquest editorial i que van a cura de Lluís Jou , director
general de Política Lingüística.
La reglamentació lingüística catalana actual s'ha enriquit amb els decrets de
foment del català en l'àmbit del cinema, de la ràdio, de l'ús lingüístic en els
documents notarials, de simplificació del tràmit de normalització de noms i cog-
noms, i amb les bases del mapa sociolingüístic de Catalunya. Per altra banda, la
presència de la llengua en l'àmbit informàtic disposa ara d'una nova oportunitat
de créixer, tal com s'espera del conveni signat per la Generalitat amb Microsoft
per a l'aparició del Windows 98 en català, que serà a disposició del públic abans
de les dates de Nadal.
S'han fet públiques pa ral -lelarnent dades referides a l'opinió pública. Pregunta-
da la ciutadania sobre l'actuació del Govern de la Generalitat, la política lingüís-
tica ha estat l'actuació més ben valorada, seguida de la política cultural en gene-
ral, en l'aplicació de les quals , val a dir-ho, han intervingut en gran mesura els
lectors d'aquesta revista.
D'instruments, se'n continuen gestant. Els articles que segueixen mostren la
preparació de noves eines per disposar de textos legislatius en català, els estudis
previs al dissen y de la intervenció en l'àmbit de la sanitat privada o els referents
al tractament de la informació en el nou entorn tecnològic. Com a novetat d'es-
til , s'obren en aquest núm ero un seguit d 'entrevistes a professionals sobre les
implicacions socials i laboral s de la terminologia i el seu procés d'implantació i
d'acceptació, en aquest cas en l'àmbit de la biblioteconomia, l'ensenyament uni -
versitari i els mitjans de comunicació.
Hi trobem, també, una nota d'agror: els resultats d'un estudi fet a la Catalunya
Nord evidencien una reculada en l'ús i el coneixement del català. Des del nostre
punt de vista, la situació so l-lícita una intervenció institucional. Tant de bo es
faci ferm el recent anunci del Govern francès de signatura de la Carta europea de
les llengües regionals i minoritàries.
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